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1 はじめに 
 
 「 有 能 な 学 び 手 」 を 「 日 々 の 生 活 を 自 ら よ り よ く し よ う と す る 学 び 手 」 と
定 義 す る 。 本 論 で は 、 有 能 な 学 び 手 の 資 質 ・ 能 力 を 育 て る た め の 一 つ と し て
特 別 活 動 に お け る 「 係 活 動 」 （ 学 級 活 動 ） に つ い て の 実 践 と 効 果 に つ い て 検
討 、 考 察 し た い 。  
有 能 な 学 び 手 の 資 質 ・ 能 力 は 、 「 自 分 た ち の 生 活 を よ り よ く し た い 」 （ 学
び に 向 か う 力 、人 間 性 等 ）、「 主 体 的 に 活 動 し 、仲 間 と 対 話 す る 」（ 思 考 力 、
判 断 力 、 表 現 力 等 ） 、 「 活 動 の 意 味 や 意 義 を つ か む 」 （ 知 識 及 び 技 能 ） と 考
え ら れ る 。  
有 能 な 学 び 手 の 資 質 ・ 能 力 を 育 て る た め に 、 係 活 動 は 大 き な 役 割 を 担 う こ
と が で き る 。 教 育 課 程 企 画 特 別 部 会 の 論 点 整 理 に お い て 、 次 の よ う に 子 供 の
学 び の 姿 を 記 述 し て い る 。  
「 未 来 に 向 か っ て 成 長 し よ う と し て い る 子 供 た ち が 、学 び に 関 し て 持 っ て
い る 潜 在 的 な 力 を 、 教 育 を 通 じ て 洗 練 さ せ 、 教 員 自 ら も そ の 力 を 発 揮 し 、 教
室 や 社 会 で 共 に 生 き 生 き と 活 躍 で き る よ う に す る た め に 、学 習 指 導 要 領 等 の
在 り 方 を 検 討 し て い か な け れ ば な ら な い 。 」 1 )  
*
†
* 武蔵野大学教育学部　　†大阪市立新高小学校
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特 別 活 動 に 関 し て 、「 次 期 学 習 指 導 要 領 等 に 向 け た こ れ ま で の 審 議 の ま と
め 」 の 「 現 行 学 習 指 導 要 領 の 成 果 と 課 題 」 に お い て 、 「 特 別 活 動 に お け る 集
団 活 動 は 、 集 団 へ の 所 属 感 、 連 帯 感 を 育 み 、 そ れ が 学 級 文 化 、 学 校 文 化 の 醸
成 へ と つ な が り 、各 学 校 の 特 色 あ る 教 育 活 動 の 展 開 を 可 能 と し て お り 、」2 )と
評 価 し て い る 。 し か し な が ら 、「 課 題 の 設 定 や 振 り 返 り と い っ た 学 習 過 程 を
意 識 し て 、 そ こ で 育 成 を 目 指 す 資 質 ・ 能 力 を 明 確 に す る こ と が 求 め ら れ る 」
3 )と 課 題 も あ げ て い る 。  
 
 
2 係 活 動 の 実 践 のための視 点  
 
有 能 な 学 び 手 と し て の 子 供 の 主 体 性 を 育 て る た め に は 、本 来 持 っ て い る 主
体 性 を 発 揮 さ せ る 状 況 が 必 要 で あ る 。 そ の 状 況 を 、 自 分 た ち で 関 わ っ て い く
意 識 を も た せ る 係 活 動 に お い て 実 践 を 計 画 し 、そ の た め の 視 点 を 以 下 の 3 つ
と し た 。  
(1 )係 活 動 への 期 待 や イメージを膨 ら ませる 
 子 供 た ち の 主 体 性 が 発 揮 さ れ て い る 場 面 で は 、 子 供 た ち の よ さ を 生 か し 、
互 い を 認 め 合 う 、 創 意 工 夫 が 生 か せ る 活 動 で あ る こ と が 必 要 と な る 。 決 め ら
れ た 仕 事 を す る と い っ た 係 活 動 へ の イ メ ー ジ を 払 拭 し 、子 供 の 発 意 を 大 切 に
し た 取 組 に な る よ う に 支 援 す る 。 子 供 た ち の 必 要 感 を 引 き 出 す こ と 、 子 供 が
活 動 を 発 見 し 、 そ の 活 動 を し た い と い う 意 欲 の 高 ま り を 待 つ 指 導 を 行 う 。  
(2 )振 り 返 りを 通 じた活 動 へ の 自 覚 を 高 める 
 係 活 動 が 、 ク ラ ス の 子 と 行 う 楽 し い 活 動 だ け で 終 わ っ て は い け な い 。 学 級
活 動 に お い て は 、 一 人 一 人 の 活 動 過 程 を 大 切 に す る 必 要 が あ る 。 ク ラ ス を よ
り よ く し た い と の 思 い を 大 切 に し 、そ の た め に 子 供 た ち が 自 分 た ち の 活 動 を
自 覚 し 、そ の 活 動 が ク ラ ス を よ り よ く し て い く も の で あ っ た の か を 振 り 返 る
こ と が 必 要 と な る 。係 の 活 動 が 学 級 生 活 を よ り よ く し て い る と い う 自 覚 が エ
ネ ル ギ ー と な っ て 見 通 し な が ら 係 活 動 を 進 め つ つ 、自 分 た ち の 活 動 を 評 価 す
る こ と が で き る 。  
(3 )係 と 係 、 個 と 個 の 関 わ りをつくる。 
今 回 の 改 訂 で 、学 習 指 導 要 領 第 ６ 章 第 ３ の １ の ( 1 )に お い て 、指 導 計 画 の 作 成
に 当 た り 、 「 等 し く 合 意 形 成 に 関 わ り 役 割 を 担 う よ う に す る こ と を 重 視 す る
こ と 」4 )を 明 示 し た よ う に 、「 学 級 の 成 員 全 員 が 何 ら か の 役 割 を 分 担 し 、学 級
の 一 員 と し て 、み ん な か ら 必 要 と さ れ て い る と い う 認 識 を も っ た り 、仲 間 と 共
に 活 動 を し て い る と い う 充 実 感 が 得 ら れ た り す る こ と が で き る よ う な 組 織 を
工 夫 す る こ と が 必 要 で あ る ｡」5 )と 考 え ら れ る 。そ の た め 、係 と 係 の 関 わ り の 中
で 互 い を 認 め 合 い 、 励 ま し 合 う よ う な 関 係 を つ く っ て い く こ と が 大 切 で あ る 。
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ク ラ ス の 仲 間 の 活 動 を 目 に 見 え る よ う に し て い く 手 立 て が 必 要 と な る 。  
3 実 践 （ 児 童 :C/教 師 :T）  
 
 (1 )係 活 動 へ の 期 待 － １ 学 期 の 実 践 －  
係 活 動 を 始 め た 当 初 は 、決 め ら れ た 仕 事 を す る こ と が 係 の 仕 事 だ と 子 供 た
ち は 思 っ て い た 。 そ こ で 、 子 供 の 必 要 感 を 引 き 出 す こ と を 繰 り 返 す 中 で 、 自
分 た ち で 生 活 に 必 要 な 係 を 作 り 始 め る こ と を 期 待 し た 。 子 供 た ち は 、 次 第 に
自 分 た ち に と っ て 必 要 な も の と し て 係 を 意 識 す る よ う に な っ て き た 。  
そ の 意 識 と 行 動 の 変 化 を 時 系 列 で 記 す 。  
 
「 第 1 段 階 ： 自 由 飼 育 」  
① 生 活 科 の 教 材 で あ る ザ リ ガ ニ の 飼 育 を 始 め た 当 初 は 、怖 が っ て 誰 も 触 ろ う  
と せ ず 、 教 師 が 世 話 を し て い た （ T） 。  
② そ の 様 子 を 見 て い た 子 供 た ち か ら お 世 話 し た い と の 申 し 出 が あ っ た  
（ C） 。 子 供 た ち は ザ リ ガ ニ へ の す み か の 置 き 方 を 考 え た り 、 餌 を や る 頻  
度 を 話 し 合 っ た り す る こ と を 通 じ て 、 愛 着 を 深 め て い っ た 。  
③ 中 に は 教 師 宛 に ザ リ ガ ニ の 様 子 を 手 紙 に 書 い て く れ る 子 も い た （ C） 。  
④ 毎 回 同 じ メ ン バ ー が お 世 話 を し て い る こ と が 続 き 、 子 供 た ち か ら こ の メ  
ン バ ー で ザ リ ガ ニ 係 と し て 、 活 動 し た い と 申 し 出 が あ っ た （ C） 。  
 
「 第 2 段 階 ： ザ リ ガ ニ 係 」  
⑤ こ れ を 、 好 機 と と ら え 、 み ん な に ザ リ ガ ニ 係 を す る と 伝 え た ら ど う だ ろ う
と 提 案 す る と 、 休 み 時 間 に 集 ま っ て 係 活 動 の 紹 介 カ ー ド を 作 っ た （ T） 。  
⑥ 自 分 た ち で 考 え た 係 だ か ら と 、 教 師 の 用 意 し た カ ー ド で は な く 、 白 い 紙 に  
始 め か ら 書 き 始 め て い た（ C）。1 学 期 の 初 め に 書 い た 係 活 動 の カ ー ド を 参  
考 に 、 メ ン バ ー や 仕 事 内 容 、 係 か ら の お 願 い を 書 い て い き 、 最 後 に 、 や っ  
ぱ り ザ リ ガ ニ が い な い と 言 っ て 、 ザ リ ガ ニ の 絵 も 添 え て く れ た 。  
 
「 第 3 段 階 ： 郵 便 係 」  
⑦ ザ リ ガ ニ 係 の 姿 を 見 て 、 自 分 で 係 を 立 ち 上 げ て も い い ん  
だ と 知 っ た E さ ん は 、 郵 便 係 を 立 ち 上 げ る こ と に し た  
（ C） 。ポ スト（図 1）の 郵 便 物 を 届 け る こ と が 仕 事 の 内  
容 で あ る 。 な に か 袋 が 欲 し い と 言 い 、 渡 す と 自 分 で 郵 便  
や さ ん の カ バ ン を 作 っ た 。 そ れ を 見 た 友 達 か ら も 一 緒 に  
活 動 し た い と み ん な で 郵 便 係 を つ く る こ と が 決 ま っ た の  
で あ る 。  
                         図 1． ポ ス ト   
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⑧ 子 供 た ち の 発 意 に 対 し て 、 そ れ を 大 切 に し て 提 案 を す る こ と も 心 が け た 。
例 え ば 、 H さ ん が も っ て き た ど ん ぐ り を き っ か け に 、 み ん な が い ろ ん な 種
類 の ド ン グ リ を 持 っ て き て く れ て い た 。 そ こ で 、 空 き 箱 を 用 意 し て 、「 誰
か こ の 箱 に ド ン グ リ を 仲 間 わ け し て く れ な い か な 」 と  呼 び か け た （ T） 。         
 
「 第 4 段 階 ： ド ン グ リ 係 ・ ビ ー 玉 係 」  
⑨ G さ ん と K さ ん は 、 そ の 箱 で ド ン グ リ ボ ッ ク ス を つ く っ て く れ た （ C） 。  
合 わ せ て 、 朝 の 会 で 教 師 の も っ て き た ド ン グ リ の 本 を 紹 介 し た （ T） 。 特  
に 、 ド ン グ リ 遊 び の 本 を 見 せ て 、 み ん な で 集 め た ド ン グ リ で 遊 べ な い か な  
と 提 案 を し た （ T） 。 G さ ん と K さ ん が ド ン グ リ を 転 が し て 遊 ぶ 、 「 ド ン
グ リ こ ろ こ ろ 」 を 作 っ て く れ た （ C） 。 そ ん な 様 子 を 見 て い た S さ ん は 、
ド ン グ リ を 拾 っ て き た と き に 、 G さ ん と K さ ん に ド ン グ リ を 渡 し て い た 。
本 人 た ち が ド ン グ リ 係 を や る と 名 乗 り で た わ け で は な く 、周 囲 か ら 認 め ら
れ ド ン グ リ 係 が 発 足 し た （ C） 。  
⑩ B さ ん は 、ビ ー 玉 係 を 立 ち 上 げ て 、リ ー ダ ー に な っ た（ C）。み ん な に ビ ー  
玉 貯 金 の こ と を ど の よ う に 伝 え る か 考 え て 、ポ ス タ ー に し よ う と 思 い つ い  
た 様 子 で 、一 人 残 っ て ビ ー 玉 さ く せ ん に つ い て 書 い て い た（ C）。み ん な に  
わ か る と こ ろ と い っ て 教 室 の 扉 の 横 に 貼 り だ し た 紙 は 好 評 で 、ク ラ ス の 子  
た ち が 立 ち 止 ま っ て 読 ん で く れ て い る 様 子 に B さ ん も 嬉 し そ う だ っ た 。  
 
子 供 た ち に 必 要 感 を も た せ る こ と 、そ の 必 要 感 か ら 生 ま れ る 小 さ な 提 案 を
大 切 に す る こ と で 、 徐 々 に 係 活 動 へ の イ メ ー ジ が 膨 ら ん で い っ た 。 自 分 た ち
で 係 が 必 要 だ と 思 っ た ら 立 ち 上 げ て も い い の だ と い う 意 識 が 芽 生 え 始 め 、ど
ん な 係 が 必 要 だ ろ う か と 考 え て い る 子 供 も い た（ C）。そ れ は 同 時 に 、ク ラ ス
を も っ と よ り よ く す る た め に は ど う し た ら い い の だ ろ う か と い う 考 え が で
き は じ め る き っ か け と も な っ た（ C）。し か し 、係 活 動 の 自 覚 や 活 動 に 対 し て
の ふ り か え り が 十 分 で な か っ た 。 係 活 動 の 自 覚 と 振 り 返 り を 行 う こ と で 、 活
動 の 深 ま り を 目 指 す こ と が 課 題 と し て 残 っ た （ T） 。  
 
(2 )子 供 た ちが 動 き 始 める － ２ 学 期 前 半 の 実 践 －  
 1 学 期 の 終 わ り に 出 会 え た 「 自 分 た ち で 係 を 作 り 、 活 動 す る 」 手 ご た え が
子 供 た ち に あ っ た の だ ろ う 。2 学 期 の 始 業 式 、子 供 た ち が「 2 学 期 の 係 は 自 分
た ち で 考 え た 係 を 出 し て い い の か 」と 聞 い て き た（ C）。子 供 た ち が し て み た
い 係 を 出 さ せ 、 人 数 や 仕 事 内 容 も 、 子 供 た ち に 任 せ て み た 。 1 学 期 は 係 と 当
番 が 一 緒 に な っ て し ま い 、当 番 を し て い る 係 と 自 分 た ち で 考 え た こ と を し て
い る 係 と に ば ら つ き が み ら れ た 。 そ こ で 、 教 師 か ら 新 聞 係 を 提 案 し 、 合 わ せ
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て 「 係 は 当 番 と は 違 っ て 、 こ ん な こ と を し た ら ク ラ ス が 楽 し く な る な 、 も っ
と よ く な る な と 自 分 が 考 え た も の で い い よ 」 と 声 掛 け を 行 っ た （ T） 。  
 
図 2． 係 カ ー ド 作 成              図 3 .  係 の め あ て  
 
さ ら に 、せ っ か く 自 分 た ち で 決 め た 係 な の で 係 の 名 前 や 活 動 内 容 を 自 分 た
ち で 決 め て み な い か と 提 案 し た（ T）。合 わ せ て 、1 学 期 に 使 っ て い た 係 カ ー
ド か 、真 っ 白 な 画 用 紙 の ど ち ら か を 子 供 た ち に 選 ば せ て 係 カ ー ド を 書 か せ た
（ T）（ 図 2）。自 分 た ち で 作 っ た 係 だ と の 意 識 が あ っ た よ う で 、 1 学 期 に 書
い た 係 カ ー ド を 手 本 に し て 自 分 た ち な り の 係 カ ー ド を 作 成 し た 。自 分 た ち で
考 え た み ん な へ の お 願 い や イ ラ ス ト が 、嬉 し か っ た よ う で 見 せ 合 い っ こ す る
姿 が 見 ら れ た 。  
1 0 月 に 入 り 、黒 板 を 使 っ て 係 の め あ て を 書 か せ て 、他 の 係 に も ど の よ う な
こ と を し て い る の か 共 有 で き る 機 会 を 設 け た（ T）（ 図 3）。め あ て と い う 言
葉 で は 難 し い の で 、 そ の 日 に や ろ う と し て い る こ と や 、 や っ て み た い と 思 っ
て い る こ と を 書 い て ご ら ん と 促 し た（ T）。1 回 目 は 戸 惑 っ て い る 様 子 で は あ
っ た が 、 2 回 目 か ら は 係 の 時 間 が 短 く な ら な い よ う に と 、 休 み 時 間 に 係 の め
あ て を 相 談 し て お き 、 黒 板 に め あ て を 書 く 姿 が 見 ら れ た （ C） 。   
ま た 、こ れ を は じ め た 当 初 、新 聞 係 は「 新 聞 を か く 」と だ け 書 い て あ っ た の
が 、12 月 に は「 12 月 ご う の 新 聞 を 作 る 」と 詳 し く 書 く よ う に な っ て き た（ C）。 
学 活 係 は 「 み ん な あ そ び を き め る 」 と 書 い て い た の が 、 「 あ そ ぶ の を 楽 し
く な る よ う に 絵 を 書 く 」 と 、 何 の た め に 自 分 た ち の 活 動 を す る の か の 理 由 を
書 く よ う に な っ て い っ た（ C）。子 供 た ち が 何 を す べ き か 考 え て い く 中 で 、詳
し く 書 く よ う に な っ た こ と が 考 え ら れ る 。活 動 の 自 覚 と 振 り 返 り が 見 ら れ て
き た （ C） 。  
1 1 月 に な る と 、係 活 動 の 内 容 を も と に め あ て を 黒 板 に 書 い て 、行 動 す る よ
う に な っ て い た の で 、係 活 動 ノ ー ト を 提 案 し た（ T）。係 活 動 ノ ー ト は 、係 の
め あ て （ ど ん な こ と を す る の か ） を 係 活 動 の 前 に 書 き 、 終 わ っ て か ら そ の め
あ て が 達 成 で き た の か を 振 り 返 る も の で あ る 。 振 り 返 る 際 に 、「 先 生 に 聞 き
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た い こ と や 困 っ た こ と も 書 い て い い よ 」 と 促 し た （ T） 。 こ の 黒 板 に 書 く め
あ て は 、ノ ー ト に 書 く め あ て と 同 じ も の で
あ る 。書 き 方 や 書 く 内 容 は 係 ご と に 自 由 に
し て い い と 伝 え た （ T） 。 線 で か こ ん で 見
や す く し て い る 係 、先 生 へ の お 手 紙 を 書 い
て く れ る 係 と 様 々 で あ っ た （ C） 。  
例 え ば 、お 手 紙 係 は 、「 先 生 へ  い ま こ
ま っ て い る こ と は み ん な が お 手 紙 を 書 い
て く れ な い こ と で す 。ど う し た ら い い で す
か 。 お 手 紙 係 よ り 」と ノ ー ト に 書 い て く
れ た （ C） （ 図 ４ ） 。  
 
一 方 、 レ ス キ ュ ー 係 は 「 こ ま っ て い る こ と  わ た し が こ ま っ て い る の は 、
O さ ん が あ ま り 、ほ け ん (レ ス キ ュ ー 係 の こ と )を し な い こ と で す 。ま た 、教 室
を う ろ ち ょ ろ し て い る と き は 声 を か け て く だ さ い 。  レ ス キ ュ ー 係 の S よ
り 」と 書 い て い た（ C）。こ の 時 期 は 、子 供 た ち が 立 ち 上 げ た 係 が た く さ ん あ
り 、 2 つ の 係 を 掛 け 持 ち し て い る 子 も い た （ C） 。 こ の O さ ん も そ う だ っ た
た め に 、 も う 一 つ の 係 の 仕 事 を し に 行 っ て い た の で あ る 。 す ぐ に レ ス キ ュ ー
係 を 呼 ん で 、話 し 合 い が 必 要 で は な い か と 促 し た（ T）。そ し て 、係 の 活 動 を
し て く れ な い と 思 っ て い る 子 や も う 一 つ の 係 の 仕 事 を し た い 子 な ど 、み ん な
の 言 い 分 を 出 し 合 っ た 。す ぐ に 、レ ス キ ュ ー 係 の 話 し 合 い が 始 ま っ た（ C）。 
 そ の 後 の ノ ー ト に は 、 「 先 生 へ  レ ス キ ュ ー の み ん な と 話 し ま し た 。 O さ
ん も い っ ぱ い 手 伝 っ て く れ ま す 。 違 う 係 に 行 く と き は 、 言 っ て も ら う こ と に
し ま し た 。  レ ス キ ュ ー 係 の S よ り 」と 書 い て あ っ た 。 係 活 動 の め あ て や ノ
ー ト で の 交 流 を 通 じ て 、 子 供 た ち が 活 動 へ の 自 覚 を 深 め て き た （ C） 。 そ し
て 、係 ど う し の 熱 意 の 差 や 子 供 同 士 の 行 き 違 い を 担 任 が 捉 え ら れ る よ う に な
っ て き た 。 そ こ で 、 子 供 た ち の 思 い や 戸 惑 い を ク ラ ス で 共 有 で き る よ う に す
る 手 立 て が 必 要 と な っ て き た （ T） 。  
 
(3 )関 わ り が 深 まった－ ２ 学 期 後 半 の 実 践 －  
子 供 た ち の 思 い や 戸 惑 い を ク ラ ス で 共 有 で き る よ う に す る た め に 、１ 学 期
か ら 継 続 し て 行 っ て き た 朝 の 会 で の 一 分 間 ス ピ ー チ の お 題 を「 係 活 動 で 困 っ
て い る こ と 、み ん な に 相 談 し た い こ と 」と し て み た（ T）。教 師 が 子 供 た ち の
ス ピ ー チ や そ れ に 対 す る 質 問 を 黒 板 に 書 き 、視 覚 的 に 分 か る よ う に し た（ T）。
12 月 14 日 の 様 子 は 以 下 の 通 り で あ る （ 図 5） 。  
U さ ん は 、 「 12 月 22 日 に ボ ー リ ン グ を し た い と 思 っ て い ま す 。 出 し て も
い い で す か 。」と み ん な に お 尋 ね を し た（ T）。 12 月 22 日 は 、ク リ ス マ ス 会
図 4 .  お 手 紙 係 の 児 童 の ノ ー ト  
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が あ る 。そ こ で 、全 員 何 か 出 し 物 を す る と 、学 活 の 話 し 合 い で 決 ま っ て い た 。
U さ ん は 、 ボ ー リ ン グ を 出 す と 決 め た ら し く 、 出 し て も い い か の お 尋 ね を 朝
の 会 の 1 分 間 ス ピ ー チ で し た の で あ る 。  
教 室 は ざ わ ざ わ し て い た 。 O さ ん は 、 「 だ し た ら い い と 思 い ま す 。 」 と 応
え た 。 し か し 、 何 人 か は 「 聞 き た い こ と が あ る 」 と 手 を 挙 げ て い た 。  
 
K さ ん ： １ 人 で 作 る の ？ 作 る 人 は い る の ？  
U さ ん ： う ん 。 い る 。  
N さ ん ： だ れ と 作 る の ？  
U さ ん ： R と 作 る 。 で も 、 前 か ら ず っ と 作 っ て て ん 。 だ か ら R と 作 る 。  
K さ ん ： ボ ー リ ン グ は 何 で 作 る ん で す か 。 ボ ー ル と か ピ ン と か い る と 思 う 。  
U さ ん ： ペ ッ ト ボ ト ル に し よ う と 思 っ て い る 。 ボ ー ル は … 、 家 か ら 転 が り が
い い ボ ー ル を 持 っ て き ま す 。  
N さ ん ： ボ ー リ ン グ に 入 っ て 手 伝 い た い ん だ け ど 、 い い で す か 。  
U さ ん ： 手 伝 っ て く れ る ん 。 あ り が と う 。 （ R さ ん も い い と 言 う 。 ）  
K さ ん ： 家 か ら ボ ー ル を 持 っ て く る の も い い ん だ け ど 、 教 室 の ボ ー ル を 使 っ
た ら い い と 思 い ま す 。  
S さ ん ： 新 聞 紙 を 丸 め て 自 分 で 作 っ て も い い と 思 い ま す 。  
O さ ん ： で も な 、 教 室 の ボ ー ル は な 、 １ つ へ こ ん で て １ つ し か 丸 く な い ね ん
な 。 だ か ら 、 教 室 の ボ ー ル だ と 1 つ し か 使 え な い ね ん な 。 だ か ら 、
教 室 の ボ ー ル は や め た ほ う が い い 。  
C     ： 空 気 を 入 れ た ら い い 、 入 れ て も す ぐ へ こ む と の 声  
I  さ ん ： ボ ー リ ン グ の ピ ン な ん だ け ど 、 (ペ ッ ト ボ ト ル に )水 を 入 れ て 倒 れ や  
す い の と 、 ま ぁ ま ぁ の と 倒 れ に く い の を つ く っ た ら い い と 思 う 。  
C     ： あ ぁ ～  
U さ ん ： 一 度 、 全 部 や っ て み て み ま す 。  
N さ ん ： （ 国 語 当 番 と し て ） 上 田 さ ん 、 最 後 に 言 い た い こ と は あ り ま す か 。  
U さ ん ： 人 が 足 り て な く て 、 困 っ て ま す 。  
T   ： 何 人 ぐ ら い ほ し い ？  
U さ ん ： 4 人 。  
T     ： N さ ん 、 U さ ん 、 H さ ん 入 れ て ？  
U さ ん ： だ か ら 、 あ と 1 人 ぐ ら い は ほ し い 。  
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 図 5 .  1 2 月 14 日 ( 2 0 1 7 )の 板 書  
 
U さ ん と R さ ん は 、 1 0 月 1 7 日 か ら み ん な で 遊 ぶ ボ ー リ ン グ を 作 ろ う と
計 画 を 立 て て 活 動 し て き た 児 童 で あ る 。し か し 、K さ ん と N さ ん が 聞 い て
い た よ う に 、二 人 の 活 動 に 気 付 い て い た 子 が 少 な か っ た こ と が 分 か る 。休
み 時 間 だ け の 活 動 の た め 、教 室 に 残 っ て い る 子 し か 知 ら な い と い う 状 況 で
あ っ た （ T） 。 朝 の 会 で の 一 分 間 ス ピ ー チ の お 題 を 「 係 活 動 で 困 っ て い る
こ と 、 み ん な に 相 談 し た い こ と 」 と す る こ と で 、 相 手 意 識 が 芽 生 え て き た
（ C）。と 共 に 、 2 年 生 は 、自 分 の こ と に 精 一 杯 な 時 期 で も あ る か ら 、担 任
に と っ て も 友 だ ち の 困 っ て い る こ と や 相 談 し て く る こ と を 、ア ド バ イ ス し
た り 一 緒 に 悩 ん だ り す る 時 間 を つ く る き っ か け と な っ た 。  
 ビ ー 玉 係 は 、 2 5 個 の ビ ー 玉 (ク ラ ス み ん な で 考 え た い い こ と が 達 成 で き
た ら ビ ー 玉 を 箱 に 入 れ る )が 貯 ま れ ば 、 お 楽 し み 会 を す る と ク ラ ス の み ん
な と 約 束 を し た 。 2 5 個 貯 ま り 、 お 楽 し み 会 を 行 っ た 。 そ れ か ら 1 週 間 後 、
M さ ん が 「 ク リ ス マ ス 会 を し た い 。 」 と 言 い に 来 た （ C） 。 そ こ で 、 「 先
生 は 、し て も い い よ 。で も 、み ん な に も し て も い い か 聞 い て み な い と ね 。」
と 答 え た （ T） 。 M さ ん は 早 速 、 ク リ ス マ ス 会 を し た い と い う S さ ん 、 R
さ ん 、U さ ん 、Y さ ん と 帰 り の 会 で「 ク リ ス マ ス 会 を し て も い い で す か 。」
と 聞 い た （ C） 。 ク ラ ス の み ん な も 賛 同 し 、 ク リ ス マ ス 会 を す る こ と が 決
ま っ た （ C） 。  
 
(4 )お 楽 し み 会 の 学 び がクリスマス 会 につながる 
 お 楽 し み 会 を 一 度 経 験 し た こ と も あ り 、 ど ん な 風 に ク リ ス マ ス 会 を す る
の か が み ん な の 一 番 の 関 心 で あ っ た 。そ こ で 、学 活 の １ 時 間 を 使 っ て 、ク リ
ス マ ス 会 に つ い て 話 し 合 っ た 。そ こ で 決 ま っ た の は 、全 員 、何 か の 出 し 物 を
す る と い う 事 で あ っ た 。 お 楽 し み 会 か ら 引 き 続 き 、 魚 釣 り 、 ド ン グ リ カ ル
タ 、ザ リ ガ ニ の 〇 ×ク イ ズ は 出 し 物 を す る こ と が 決 ま っ た 。新 し く ボ ー リ ン
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グ の 出 し 物 を し て も い い と い う 意 見 や ど こ か の 出 し 物 を 手 伝 っ て も い い と
の 意 見 が で て き た （ C） （ 図 6） 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 .  ク リ ス マ ス 会 計 画 の 板 書  
 
 そ の 後 、役 割 の な か っ た 11 人 の 子 供 た ち は 、サ ボ テ ン 輪 投 げ や ボ ー リ ン グ 、
輪 投 げ の 出 し 物 が で き た（ C）。 ク リ ス マ ス 係 は 、各 係 に 相 談 し て プ ロ グ ラ ム
を 作 っ た（ C）。ま た 、司 会 の セ リ フ を ビ ー 玉 係 (お 楽 し み 会 で 司 会 を し て い た
た め )か ら 教 え て も ら い 、 自 分 た ち で セ リ フ を つ く る 姿 も み ら れ た （ C） 。  
子 供 た ち が 提 案 し た ク リ ス マ ス 会 は 、よ り 相 手 の こ と を 意 識 し て（ C）、１
つ の こ と を や り 遂 げ よ う と す る 場 に な っ た（ C）。な に よ り 、ク リ ス マ ス 会 の
日 の 帰 り の 会 で 、 ク リ ス マ ス 係 全 員 で み ん な に 「 今 日 の ク リ ス マ ス 会 は 楽 し
か っ た で す か 。」と 自 分 た ち の 会 を 振 り 返 る 場 面 が み ら れ た（ C）。「 2 学 期
で 一 番 楽 し か っ た で す か 。 」 と 聞 い て は 、 み ん な の 「 楽 し か っ た 」 と い う 反
応 に 、 嬉 し そ う に し て い た 。  
係 活 動 の ノ ー ト や 朝 の ス ピ ー チ を 取 り 入 れ る こ と に よ っ て 、子 供 た ち が 自
分 た ち の 活 動 を 自 覚 し 、 振 り 返 る こ と に 効 果 的 で あ っ た 。 ま た 、 ク リ ス マ ス
会 が 、 個 々 の 係 や 一 人 一 人 を つ な ぐ 機 会 と な っ た （ C） 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7 .  ク リ ス マ ス 会 当 日 の 児 童 に よ る 板 書  
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4 考 察  
 
以 上 の 1 学 期 か ら 2 学 期 に わ た る 実 践 か ら 次 の よ う な こ と が 明 ら か に な っ た 。 
(1 )期 待 や イメージをもつことで主 体 的 な 活 動 に つながる 
 子 供 た ち に 必 要 感 を も た せ る こ と 、そ の 必 要 感 か ら 生 ま れ る 小 さ な 提 案 を
大 切 に す る こ と で 、 係 へ の イ メ ー ジ や 期 待 を も つ こ と が で き た 子 供 た ち は 、
主 体 的 に 取 り 組 ん で い く こ と が で き た 。  
 
(2 )活 動 の 自 覚 と 振 り 返 り  
 子 供 た ち が 自 分 た ち の 活 動 を 自 覚 し 、ま た ど う で あ っ た の か を 振 り 返 る こ
と が 必 要 で あ る 。 係 ノ ー ト や 黒 板 、 朝 の ス ピ ー チ 等 を 使 っ て の 活 動 の 自 覚 と
振 り 返 り は 、 有 効 な 手 立 て と な っ た 。  
 
(3 )係 と 係 、 個 と 個 の 関 わ りをつくる。 
相 互 の 関 わ り を 持 た せ る こ と で 係 は こ ん な 事 に 困 っ て い る の か 、こ ん な こ
と を 考 え て い る の か と い う こ と が 分 か り 、 友 達 の た め に 考 え る こ と で 、 各 々
の 係 活 動 の 内 容 が 深 ま っ た 。 こ れ は 、 子 供 た ち が 先 の こ と を 見 通 し な が ら 係
活 動 を 進 め る こ と が で き る こ と に つ な が っ た 。  
 
(4 )創 意 や 工 夫  
新 聞 係 は 作 っ た 新 聞 の 下 に 感 想 を 付 箋 に 書 い て 貼 っ て も ら っ た り （ 図 8）
学 活 係 は ホ ワ イ ト ボ ー ド で み ん な 遊 び を 呼 び か け た り な ど 係 活 動 を 通 じ て 、
自 分 た ち が 創 意 工 夫 し て い る 活 動 が 学 級 生 活 を よ り よ く し て い る と い う 実
感 へ と つ な が っ て い く こ と が で き た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8 .  付 箋 に 書 か れ た 感 想  
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(5 )書 く こ とへの 高 ま り 
『 1 学 期 国 語 お 手 紙 』 の 学 習 後 、 手 紙 を 書 き た い 気 持 ち が 子 供 た ち か ら 伝 わ
っ て き た 。 そ こ で 、 「 お 便 り ボ ッ ク ス 」 を 設 置 し 、 教 師 に 手 紙 を 書 く こ と を
提 案 し て み た 。 次 第 に 、 教 師 へ の 手 紙 か ら と も だ ち や み ん な へ と お 手 紙 が 広
が り は じ め た 。 体 育 係 か ら は 、 プ ー ル が 始 ま る こ と と そ の 時 の お し ら せ が 届
き 、 図 書 係 か ら は 、 後 方 の 紹 介 カ ー ド を 読 ん で ほ し い と い う お し ら せ な ど 、
み ん な へ の お 手 紙 に も 変 化 が 表 れ て き た 。子 供 た ち の 書 き た い と い う 気 持 ち
に 合 わ せ る こ と で 書 く 活 動 が 充 実 で き る こ と が は っ き り し た 。  
書 く こ と で 生 ま れ て き た 相 手 意 識 は 、ク ラ ス の 仲 間 へ の 意 識 へ と 高 ま っ て き た 。
例 え ば 、 給 食 係 は た べ も の ク イ ズ に 正 解 し た 人 へ 表 彰 状 を 作 っ て 渡 し た り 、
新 聞 係 は 誕 生 日 の 子 へ カ ー ド を 作 成 し 渡 し た り と 、ク ラ ス の 仲 間 を 喜 ば せ た
い と の 思 い を 原 動 力 に 書 く 活 動 が 自 発 的 に 生 ま れ て き た 。  
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